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PERSONALIA 
PACS numbers: 01.60.+q 
До 70-річчя з дня народження академіка НАН України  
В. В. Немошкаленка (1933–2002) 
  
26 березня 2003 року виповнилося 
б 70 років виäàòному в÷еному-
ìåòàлоôізику, ôàõівöю у ãàлузі 
ñïåêòðîñêîï³¿ òâåðäîãî ò³ëà òà 
åëåêòðîííî¿ ñòðóêòóðè ðå÷îâèí 
àкàäеміку Нàöіонàльної àкàäемії 
нàук Укрàїни Âолоäимиру 
Âолоäимирови÷у Íåìîøкàленку. 
Нà жàль він не äожив äо своãо 
ювілею. Пропоновàнà ниж÷е роз-
повіäь — скромнà äàнинà йоãо 
пàм’яòі. 
 Âîëîäèìèð Íåìîøêàëåíêî íà-
ðîäèвся в ì³сò³ Ñòàë³íãðàä³ (íèí³ 
Âîëãîãðàä, Ðîñ³ÿ) â ðîäèí³ â³éñü-
êîâîñëóæáîâöÿ Íåìîøêàëåíêà Âî-
ëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à. Ïåðø³ 
äí³ â³éíè ç íàöèñòñüêîþ Í³ìå÷÷è-
íîþ çàñòàëè ðîäèíó Íåìîøêàëåí-
ê³â ó Êîíîòîï³. Çâ³äòè Âîëîäèìèð 
Ìèêîëàéîâè÷ ï³øîâ íà ôðîíò, à ìàëèé Âîëîäèìèð ðàçîì ç ìàìîþ 
Ðà¿ñîþ Ìèõàéë³âíîþ åâàêóþâàâñÿ äî ì. Ãðîçíîãî. Òàì â³í ï³øîâ 
äî øêîëè. Ï³çí³øå äîâåëîñÿ âè¿õàòè äî ì. Ëåí³íàáàäà (ó Ñåðåäí³é 
Àç³¿). Çâ³äòè 1945 ðîêó âîíè ïîâåðíóëèñÿ äî Êîíîòîïà, äå 
ñëóæèâ òîä³ Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷. Òóò ìàéáóòí³é â÷åíèé 
çàê³í÷èâ 5-é êëàñ ñåðåäíüî¿ øêîëè, à 1946 ðîêó ï³øîâ äî 6-ãî 
êëàñó ×åðí³ã³âñüêî¿ ñåðåäíüî¿ øêîëè ¹ 8, ÿêó çàê³í÷èâ 1951 
ðîêó ç³ ñð³áíîþ ìåäàëëþ. Òîãî æ ðîêó â³í ñòàº ñòóäåíòîì 
³íæåíåðíî-ô³çè÷íîãî ôàêóëüòåòó Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî 
³íñòèòóòó. Âæå íà ïåðøîìó êóðñ³, ïðàöþþ÷è ó ñòóäåíòñüêîìó 
íàóêîâîìó òîâàðèñòâ³, þíèé Â. Â. Íåìîøêàëåíêî âèÿâëÿº 
íåïåðåñ³÷íèé õèñò íàóêîâöÿ-äîñë³äíèêà ³ çà ïåðø³ óñï³õè ó ö³é 
ïðàö³ 1954 ðîêó ä³ñòàº íàãîðîäó ì³í³ñòðà âèùî¿ îñâ³òè ÓÐÑÐ. 
1956 ð. â³í ç â³äçíàêîþ çàê³í÷èâ íàâ÷àííÿ â ÊÏ² ³ ÿê ìîëîäèé 
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Îòòèñêè äîñòóïíû íåïîñðåäñòâåííî îò èçäàòåëÿ  
Ôîòîêîïèðîâàíèå ðàçðåøåíî òîëüêî  
â ñîîòâåòñòâèè ñ ëèöåíçèåé 
2003 ÈÌÔ (Èíñòèòóò ìåòàëëîôèçèêè  
èì. Ã. Â. Êóðäþìîâà ÍÀÍ Óêðàèíû)  
  
Íàïå÷àòàíî â Óêðàèíå. 
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ñïåö³àë³ñò íàïðàâëåíèé íà ðîáîòó äî ëàáîðàòîð³¿ 
ðåíòãåíîсïåêòðàëüíîãî àíàë³çó ²íñòèòóòó ìåòàëîô³çèêè ÀÍ ÓÐÑÐ 
(²ÌÔ). 
 Ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íàóêîâöÿ Â. Â. Íåìîøêàëåíêî ðîçïî÷àâ ï³ä 
êåð³âíèöòâîì Ì. Ä. Áîðèñîâà — îäíîãî ç ï³îíåð³â óêðà¿íñüêî¿ 
øêîëè ðåíòãåí³всüêî¿ сïåêòðîñêîï³¿, — ³ âæå 1961 ð. çàõèñòèâ 
äèñåðòàö³þ íà çäîáóòòÿ ñòóïåíÿ êàíäèäàòà ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ 
íàóê. Òî áóëà ïîðà, êîëè çàêëàäàëèñÿ ï³äâàëèíè ñïåêòðîñêîï³¿ 
òâåðäîãî ò³ëà òà åëåêòðîííî¿ ñòðóêòóðè ðå÷îâèíè — íîâîãî 
íàóêîâîãî íàïðÿìó äîñë³äæåíü ó ô³çèö³ òâåðäîãî ò³ëà, 
áåççàïåðå÷íèì áàòüêîì-ôóíäàòîðîì ÿêîãî íèí³ ââàæàºòüñÿ Â. Â. 
Íåìîøêàëåíêî. Âæå â ðàíí³õ ïðàöÿõ ìîëîäèé â÷åíèé áëèñêó÷å 
ðîçв’яçàв ïðîáëåìó ³íòåðïðåòàö³¿ çñóâó ðåíòãåí³всüêèõ сïåêòð³в 
åëåìåíò³в çàëåæíî в³ä òèïó õ³ì³÷íîãî çв’яçêó àòîì³в áóäü-òî ó 
ñïëàâ³ ÷è ñïîëóö³. Éîãî åêñïåðèìåíòàëüíèìè ³ òåîðåòè÷íèìè 
äîñë³äæåííÿìè âñòàíîâëåíî âèùó åôåêòèâí³ñòü êîìïëåêñíîãî 
вèв÷åííя ðåíòãåí³всüêèõ åì³с³éíèõ òà ãàììà-ðåçîíàíñíèõ 
(ìåññáàâåð³âñüêèõ) ñïåêòð³â ó â³äòâîðåíí³ ðåàëüíî¿ ³ ö³ë³ñíî¿ 
êàðòèíè åëåêòðîííî¿ ñòðóêòóðè òâåðäîãî ò³ëà.  
 Ùå äî çàõèñòó êàíäèäàòñüêî¿ äèñåðòàö³¿, 1960 ðîêó Â. Â. 
Íåìîøêàëåíêà áóëî çàëó÷åíî äî íàóêîâî-îðãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè ó 
Ïðåçèä³¿ ÀÍ ÓÐÑÐ â÷åíèì ñåêðåòàðåì â³ää³ëåííÿ ô³çèêî-
ìàòåìàòè÷íèõ íàóê. 1963 ð. â³í îäåðæóº çâàííÿ ñòàðøîãî 
íàóêîâîãî ñï³âðîá³òíèêà, î÷îëþº в³ää³ë ðåíòãåíîсïåêòðàëüíèõ 
äîñë³äæåíü ²ÌÔ ÀÍ ÓÐÑÐ ³ âîäíî÷àñ ñòàº çàñòóïíèêîì ãîëîâíîãî 
â÷åíîãî ñåêðåòàðÿ Ïðåçèä³¿ ÀÍ ÓÐÑÐ òà çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà 
(ç 1967 ðîêó íà÷àëüíèêîì) íàóêîâî-îðãàí³çàö³éíîãî â³ää³ëó 
Ïðåçèä³¿ ÀÍ ÓÐÑÐ. Îòàê íà ïîâíó ïîòóæí³ñòü ñâîãî óí³êàëüíîãî 
³íòåëåêòóàëüíîãî ïîòåíö³àëó òà îðãàí³çàòîðñüêîãî òàëàíòó 
ïðàöþâàòèìå Âîëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷ óñå æèòòÿ. Ó ö³é 
ïîäâèæíèöüê³é ä³ÿëüíîñò³ â³í ìàâ íàä³éíó ï³äïîðó ³ ï³äìîãó 
íàéáëèæ÷î¿ éîìó ëþäèíè, íàéùèð³øîãî äðóãà, â³ðíî¿ äðóæèíè 
²ðèíè Äìèòð³âíè. Âîíè çíàëè îäíå îäíîãî ùå çà ÷àñ³â íàâ÷àííÿ ó 
øêîë³, ïîáðàëèñÿ 1958 ðîêó, âèðîñòèëè é âèõîâàëè äâîõ äî÷îê 
Þë³þ òà Ìàðèíó.  
 Íàïðèê³íö³ 60-õ ðîê³â ñôîðìóâàëèñÿ 4 îñíîâí³ íàïðÿìè 
äîñë³äæåíü Â. Â. Íåìîøêàëåíêà. Äî òðàäèö³éíî¿ ðåíòãåí³всüêî¿ 
åì³ñ³éíî¿ ñïåêòðîñêîï³¿ â³í äîëó÷èâ ôîòîåëåêòðîííó òà ãàìà-
ðåçîíàíñíó ñïåêòðîñêîï³þ, à òàêîæ îá÷èñëþâàëüí³ ìåòîäè çîííî¿ 
ñòðóêòóðè. 
 Îá’ºêòàìè äîсë³äæåíü ñòàº øèðîêèé êëàñ ð³çíîìàí³òíèõ ìàòå-
ð³àë³â: ïåðåõ³äíèõ ìåòàë³â, ìåòàëåâèõ ñïëàâ³â. Ç ïî÷àòêó 70-õ ðð. 
äî êîëà äîñë³äæåíü çàëó÷àþòüñÿ ñèë³öèäè, ôîñô³äè, ñóëüô³äè, 
õëîðèäè òà ôòîðèäè 3d- òà 4d-ìåòàë³â.  
 1970 ðîêó Âîëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷ óñï³øíî çàõèùàº äèñåð-
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òàö³þ íà çäîáóòòÿ â÷åíîãî ñòóïåíÿ äîêòîðà ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ 
íàóê, à íàñòóïíîãî — îäåðæóº â÷åíå çâàííÿ ïðîôåñîðà çà ôàõîì 
«ф³çèêà òвåðäîãî ò³ëà» òà îðäåí «Çíàê Ïîøàíè». 
 Çíà÷åííÿ âèêîíàíèõ ó ò³ ðîêè äîñë³äæåíü âàæêî ïåðåîö³íèòè. 
Àäæå çíàííÿ òîíêî¿ ñòðóêòóðè ìåòàë³â ³ ñïëàâ³â äàº ìîæëèâ³ñòü 
ó÷åíèì òà ³íæåíåðàì ðîçðîáëÿòè íîâ³ êîíñòðóêö³éí³ ìàòåð³àëè ç 
íàïåðåä çàäàíèì êîìïëåêñîì ô³çè÷íèõ âëàñòèâîñòåé. Çîêðåìà, 
Â. Â. Íåìîøêàëåíêî ðàçîì ç³ ñâî¿ìè ñï³âïðàö³âíèêàìè íà îñíîâ³ 
îäåðæàíèõ ðåçóëüòàò³â ôóíäàìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü ñòâîðþâàâ 
òàê³ íîâ³òí³ ìàòåð³àëè, ÿê âèñîêîòåìïåðàòóðí³ íàäïðîâ³äíèêè 
äëÿ ñó÷àñíî¿ åíåðãåòèêè, äëÿ ïàëèâíèõ åëåìåíò³â êîñì³÷íî¿ 
òåõí³êè, à òàêîæ âîäíåâî¿ åíåðãåòèêè, ÿê³é, íà äóìêó áàãàòüîõ 
â³äîìèõ ñïåö³àë³ñò³â, íàëåæèòü âåëèêå ìàéáóòíº. Äî öüîãî ñë³ä 
äîäàòè ³ òàê³ âàæëèâ³ íàäáàííÿ, ÿê íîâ³òí³ ìàòåð³àëè, êîí÷å 
ïîòð³áí³ äëÿ åêîëîã³÷íî ÷èñòèõ äâèãóí³â âíóòð³øíüîãî çãîðÿííÿ, 
äëÿ âèñîêîåôåêòèâíèõ çàõèñíèõ ïîêðèòò³â, óí³êàëüí³ àìîðôí³ 
ìàòåð³àëè øèðîêîãî ñïåêòðó çàñòîñóâàííÿ: â³ä ðàä³îòåõí³÷íèõ 
ïðèëàä³â äî ïîáóòîâî¿ òåõí³êè.  
 Âèñîêîþ îö³íêîþ íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ òà îðãàí³çàö³éíî¿ ïðà-
ö³ Â. Â. Íåìîøêàëåíêà áóëî éîãî îáðàííÿ 1973 ð. ÷ëåíîì-êîðåñ-
ïîíäåíòîì ÀÍ ÓÐÑÐ. Òîãî æ ðîêó â³í ñòàº ïåðøèì çàñòóïíèêîì 
äèðåêòîðà ²ÌÔ. 1977 ð. çà öèêë ðîá³ò «Åëåêòðîíí³ âëàñòèâîñò³ 
ðåàëüíèõ ìåòàë³â ³ ñïëàâ³â» éîìó ïðèñóäæåíî ïðåì³þ ³ì. Ê. Ä. 
Ñèíåëüíèêîâà. 
 Âèâ÷àþ÷è ðàçîì ç³ ñï³âïðàö³âíèêàìè òà ó÷íÿìè ì³ñÿ÷íèé 
ðåãîë³ò, äîñòàâëåíèé íà Çåìëþ àâòîìàòè÷íèìè êîñì³÷íèìè 
àïàðàòàìè «Ëóíà-16», «Ëóíà-20», «Ëóíà-24», Â. Â. 
Íåìîøêàëåíêî âèÿâèâ ó íüîìó íåîêèñíþâàí³ ôîðìè êðåìí³þ, 
òèòàíó, çàë³çà. 1979 ð. Äåðæàâíèé êîì³òåò ÑÐÑÐ ó ñïðàâàõ 
â³äêðèòò³â òà âèíàõîä³â çàðåºñòðóâàâ ðåçóëüòàòè öèõ äîñë³äæåíü 
ÿê â³äêðèòòÿ, à 1982 ð. âèäàâ äèïëîì ¹ 219 íà â³äêðèòòÿ 
«Âëàñòèâîñò³ íåîêèñíþâàíîñò³ ôîðì ïðîñòèõ ðå÷îâèí, ùî 
ïåðåáóâàþòü íà ïîâåðõí³ êîñì³÷íèõ ò³ë». Ó êâ³òí³ òîãî æ ðîêó 
Â. Â. Íåìîøêàëåíêà áóëî îáðàíî àêàäåì³êîì ÀÍ ÓÐÑÐ çà ôàõîì 
«Ô³çèêà òâåðäîãî ò³ëà, ñïåêòðîñêîï³ÿ, îïòîåëåêòðîí³êà». Äâîìà 
ðîêàìè ðàí³øå (1980 ð.) çà äîñë³äæåííÿ åëåìåíòàðíèõ çáóäæåíü 
ó ìåòàëàõ éîìó ïðèñóäæåíî Äåðæàâíó ïðåì³þ ÓÐÑÐ, à 1981 ð. 
íà â³äçíàêó 25-ð³÷÷ÿ ïë³äíî¿ íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ éîãî 
íàãîðîäæåíî îðäåíîì Òðóäîâîãî ×åðâîíîãî Ïðàïîðà. 
 Íà ïî÷àòêó 80-õ ðð. Â. Â. Íåìîøêàëåíêî ðîçïî÷àâ âåëèêèé 
öèêë äîñë³äæåíü, ïðèñâÿ÷åíèõ òåîðåòè÷íîìó âèâ÷åííþ òîïîëîã³¿ 
ïîâåðõí³ Ôåðì³ ïåðåõ³äíèõ ìåòàë³â òà ðîë³ åëåêòðîí-ôîíîííî¿ 
вçàºìîä³¿ ó íèõ. Íåçàáàðîì áóëî ðîçðîáëåíî îðèã³íàëüíèé ìåòîä 
ðîçðàõóíêó ñïåêòðàëüíî¿ ôóíêö³¿ ö³º¿ âçàºìîä³¿ (ò. çâ. ôóíêö³¿ 
Åëüяøáåðãà) ç óðàõóвàííÿì ðåëÿòèâ³ñòñüêèõ åôåêò³â íà ï³äñòàâ³ 
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ð³âíÿííÿ Ä³ðàêà. Â ðåçóëüòàò³ îäåðæàíî êîíñòàíòè åëåêòðîí-
ôîíîííîãî çв’яçêó 4d- òà 5d-ïåðåõ³äíèõ ìåòàë³â, äîñë³äæåíî 
òðàíñïîðòí³ òà ì³êðîêîíòàêòí³ ñïåêòðàëüí³ ôóíêö³¿, îá÷èñëåíî 
òåìïåðàòóðí³ çàëåæíîñò³ ôîíîííîãî åëåêòðîîïîðó 5d-ìåòàë³â. 
Âèêîíàí³ äîñë³äæåííя äîçвîëèëè äàòè îáãðóíòîвàíå é äîêëàäíå 
ô³çè÷íå ïîÿñíåííÿ áàãàòþùîãî åêñïåðèìåíòàëüíîãî ìàòåð³àëó ç 
âèâ÷åííÿ ì³êðîêîíòàêòíèõ ñïåêòð³â ïåðåõ³äíèõ ìåòàë³â, 
íàïðàöüîâàíîãî ó Ô³çèêî-òåõí³÷íîìó ³íñòèòóò³ íèçüêèõ 
òåìïåðàòóð ÀÍ ÓÐÑÐ. Äåòàëüíå âèâ÷åííÿ åëåêòðîí-ôîíîííî¿ 
âçàºìîä³¿ ó ïåðåõ³äíèõ ìåòàëàõ, çîêðåìà, óìîæëèâèëî ïîÿñíåííÿ 
òàêèõ ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ ïîâåðõí³ Ôåðì³, ÿê îð³ºíòàö³éíà 
çàëåæí³ñòü öèêëîòðîííèõ ìàñ, ñïîñòåðåæóâàíà ïðè âèâ÷åíí³ 
åôåêòó äå Ãààçà-âàí Àëüôâåíà, ðîçøèôðóâàòè òà ³äåíòèô³êóâàòè 
äàí³ ç öèêëîòðîííîãî ðåçîíàíñó ó âîëüôðàì³ ³ òàíòàë³, âèÿâèòè â 
îñòàííüîìó ðÿä íîâèõ îðá³ò ç åêñòðåìàëüíîþ êðèâèçíîþ òà 
ìàñîþ.  
 Àêòèâíà íàóêîâà ä³ÿëüí³ñòü Â. Â. Íåìîøêàëåíêà íàáóâàº ùå 
øèðøîãî âèçíàííÿ. 1983 ð. Ïðåçèä³ÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÓÐÑÐ íàãî-
ðîäæóº éîãî Ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ çà äîñÿãíåííÿ ó ðîçâèòêó ô³çè÷-
íîãî ìàòåð³àëîçíàâñòâà, ï³äãîòîâêó íàóêîâèõ êàäð³â òà àêòèâíó 
ó÷àñòü ó ãðîìàäñüêîìó æèòò³, à 1985 ð. çà óñï³õè â åêîíîì³÷íîìó 
òà ñîö³àëüíîìó ðîçâèòêó ÓÐÑÐ â³í îäåðæóº äèïëîì Ïîøàíè 
ÂÄÍÃ ÓÐÑÐ. Òîä³ æ çà ðîçðîáëåííÿ ìåòîäó ôîòîåëåêòðîííî¿ ñïå-
êòðîñêîï³¿ òà ¿¿ çàñòîñóâàííÿ ó íàóö³ ³ òåõí³ö³ Â. Â. 
Íåìîøêàëåíêó ïðèñóäæåíî Äåðæàâíó ïðåì³þ ÑÐÑÐ.  
 Ðåòåëüíå îïðàöþâàííÿ ìåòîäèêè ðîçðàõóíêó ïîâåðõí³ Ôåðì³ òà 
åëåêòðîí-ôîíîííî¿ âçàºìîä³¿ âèÿâèëîñÿ ãëèáîêî ïåðåäáà÷ëèâîþ 
ï³äãîòîâêîþ î÷îëþâàíîãî Â. Â. Íåìîøêàëåíêîì êîëåêòèâó íàó-
êîâö³â äî íîâèõ äîñë³äæåíü ó ãàëóç³ âèÿâëåíî¿ 1986 ð. 
вèсîêîòåìïåðàòóðíî¿ íàäïðîâ³äíîñò³.  
 Âæå 1988 ð. Â. Â. Íåìîøêàëåíêî ç³ ñï³âïðàö³âíèêàìè â³äêðèâ 
ÿâèùå â³ëüíîãî ï³äâ³øåííÿ ñòàëîãî ìàãí³òó íàä ³ ï³ä ïëîùèíîþ 
âèñîêîòåìïåðàòóðíîãî íàäïðîâ³äíèêà ó ñòàí³ ñòàá³ëüíî¿ ð³âíîâàãè 
äëÿ áóäü-ÿêî¿ òî÷êè ³íòåðâàëó ìàêñèìàëüíî¿ ³ ì³í³ìàëüíî¿ 
â³äñòàí³ ìàãí³òó â³ä íàäïðîâ³äíèêà é çàïðîïîíóâàâ ìåõàí³çì 
öüîãî ô³çè÷íîãî ÿâèùà. 
 1989 ðîêó Â. Â. Íåìîøêàëåíêó ïðèñóäæåíî Äåðæàâíó ïðåì³þ 
ÐÐÔÑÐ ó ãàëóç³ íàóêè çà ðîçðîáëåííÿ òåîð³¿, ìåòîä³â òà ïðèëàä³â 
ðåíòãåíîсïåêòðàëüíèõ äîсë³äæåíü õ³ì³÷íîãî çв’яçêó. Öüîãî æ 
ðîêó Â. Â. Íåìîøêàëåíêî ñòàº äèðåêòîðîì ñâîãî ð³äíîãî ²ÌÔ, 
ÿêîìó â³í â³ääàâàâ óñ³ ñâî¿ ñèëè, âåñü òàëàíò íàóêîâöÿ, ïåäàãîãà ³ 
îðãàí³çàòîðà ³ ÿêèé, çà éîãî ñëîâàìè, ëþáèâ, ââàæàþ÷è çà äðóãó 
ñâîþ äîì³âêó. 1991 ð. éîìó ïðèñâîºíî ïî÷åñíå çâàííÿ 
«Çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ íàóêè ³ òåõí³êè Óêðà¿íè». Íàñòóïíîãî, 1992 ð. 
— çà öèêë ïðàöü «Ô³çèêî-õ³ì³÷í³ îñîáëèâîñò³ ðå÷îâèíè ç 
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Ì³ñÿöÿ» ïðèñóäæåíî ïðåì³þ ³ì. Ì. Ï. Áàðàáàøîâà, à çà 
äîñë³äæåííÿ çàêîíîì³ðíîñòåé óòâîðåííÿ ìåòàñòàá³ëüíèõ, 
àìîðôíèõ òà ì³êðîêðèñòàë³÷íèõ ñòðóêòóð ïî ãàðòóâàííþ 
ìåòàëåâèõ ñïëàâ³â ç ð³äêîãî ñòàíó, ùî çíàéøëè øèðîêå 
çàñòîñóâàííÿ ó ðîçðîáëåíí³ ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é, — Äåðæàâíó 
ïðåì³þ Óêðà¿íè. 
 1993 ð. Â. Â. Íåìîøêàëåíêà îáèðàþòü ÷ëåíîì Ïðåçèä³¿ ÍÀÍ 
Óêðà¿íè. 1997 ð. â³í îäåðæóº íàãîðîäó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Îð-
äåí êíÿçÿ ßðîñëàâà Ìóäðîãî» V ñòóïåíÿ òà ñâ³äîöòâî 
«Íàéë³ïøèé âèíàõ³äíèê Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè». 
1998 ð. â³í ñòàº ïî÷åñíèì äîêòîðîì Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî 
³íñòèòóòó ³ îäåðæóº ïîäÿêó Êè¿âñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. 
Íàñòóïíîãî, 1999 ð. éîìó ïðèñóäæåíî ïðåì³þ ³ì. Ã. Â. 
Êóðäþìîвà ÍÀÍ Óêðà¿íè, à 2001 ð. ó çв’яçêó ç 50-ð³÷÷ÿì 
Ìîñêîâñüêîãî ô³çèêî-òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó íàãîðîäæåíî ïî÷åñíîþ 
ãðàìîòîþ òà Þâ³ëåéíîþ ìåäàëëþ öüîãî ³íñòèòóòó. 2002 ð. äî 
÷èñëåííèõ ïðåì³é òà íàãîðîä Â. Â. Íåìîøêàëåíêà äîäàëàñÿ, âæå 
ïîñìåðòíî, ùå îäíà Äåðæàâíà ïðåì³ÿ Óêðà¿íè. 
 Ó êîðîòêîìó íàðèñ³ ìàðíî íàìàãàòèñÿ îêðåñëèòè íåîñÿæíå êî-
ëî íàóêîâèõ ³íòåðåñ³â Â. Â. Íåìîøêàëåíêà. Îá’ºêòàìè éîãî äîс-
ë³äæåíü áóëè íàéð³çíîìàí³òí³ø³ ìàòåð³àëè: ìåòàëè, ¿õí³ ñïëàâè 
é ñïîëóêè, íåìåòàëåâ³ ðå÷îâèíè, íàäïðîâ³äíèêè, êåðàì³êà. Ñâî¿ì 
³íòåëåêòîì ³ ôåíîìåíàëüíèì ä³àïàçîíîì äîñë³äíèöòâà â³í 
îõîïëþâàâ ÿê çâè÷àéí³ êðèñòàë³÷í³ ìàòåð³àëè, òàê ³ íåòðàäèö³éí³ 
àìîðôí³, íàíî- ³ êâàçèêðèñòàë³÷í³ ñòðóêòóðí³ ìîäèô³êàö³¿. Íå 
вäàþ÷èсü äî äð³á’яçêîвî¿ îï³êè, в³í çàëó÷àв äî свî¿õ äîсë³äæåíü 
òàëàíîâèòó ìîëîäü ³ äîñâ³ä÷åíèõ ìåòð³â. Éîãî òâîð÷èé äîðîáîê çà 
íåïîâíèõ 46 ðîê³â íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòàíîâèòü ïîíàä 930 
äðóêîâàíèõ ïðàöü, àâòîðñüêèõ ñâ³äîöòâ, çãàäàíèé äèïëîì íà 
â³äêðèòòÿ ³ 13 ìîíîãðàô³é ñâ³òîâîãî ð³âíÿ, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ 
ïåðåâèäàíî â³äîìèìè ³íîçåìíèìè àêàäåì³÷íèìè âèäàâíèöòâàìè. 
 76 éîãî ó÷í³â çàõèñòèëè êàíäèäàòñüê³ äèñåðòàö³¿, 12 — ñòàëè 
äîêòîðàìè íàóê. Ìàéæå òðèäöÿòü ðîê³â æèòòÿ Â. Â. 
Íåìîøêàëåíêî ïðèñâÿòèâ âèêëàäàöüê³é ïðàö³, äàðóþ÷è ñâî¿ 
áàãàòþù³ çíàííÿ ñòóäåíòñüê³é ìîëîä³ Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî 
³íñòèòóòó òà Êè¿âñüêîãî â³ää³ëåííÿ Ìîñêîâñüêîãî ô³çèêî-
òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó, à îñòàíí³ 8 ðîê³â — ³ Êè¿âñüêîãî 
Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Ïëîäè éîãî 
ïðàö³, ùî çàëèøèâ â³í Óêðà¿í³, ¿¿ íàðîäîâ³, íèí³ ç ïî÷óòòÿì 
ñåðäå÷íî¿ âäÿ÷íîñò³ ìè íàçèâàºìî íàóêîâîþ øêîëîþ Âîëîäèìèðà 
Âîëîäèìèðîâè÷à Íåìîøêàëåíêà.  
 Íà âñå ó íüîãî âèñòà÷àëî ÷àñó, ñèë, íàòõíåííÿ. Òàê, ñàìå íàò-
õíåííя, áî äî æîäíî¿, íàв³òü ìàëåíüêî¿ ðîáîòè, в³í íå áðàвся áåç 
öüîãî ïî÷óòòÿ, íå â³ääàþ÷è ¿é óñüîãî ñåáå. ×ëåí-êîðåñïîíäåíò ÀÍ 
ÓÐÑÐ ó 40 ðîê³â, àêàäåì³ê ó 49, â³í ïðîñòóâàâ íàóêîâèìè øëÿõà-
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ìè, çäàâàëîñÿ á, íåâèìóøåíî êîëåêö³îíóþ÷è äåðæàâí³ ïðåì³¿ òà 
íàãîðîäè. 
 Âèñîêèé íàóêîâèé àâòîðèòåò, áåççàñòåðåæíå âèçíàííÿ 
íàóêîâîþ ãðîìàäñüê³ñòþ íåîðäèíàðíèõ äîñÿãíåíü âèäàòíîãî 
óêðà¿íñüêîãî â÷åíîãî áóëè ï³äñòàâîþ çàëó÷åííÿ Â. Â. 
Íåìîøêàëåíêà äî ðîáîòè â íàóêîâèõ ðàäàõ ç ô³çèêè òâåðäîãî 
ò³ëà ÀÍ ÑÐÑÐ òà ÀÍ ÓÐÑÐ, îáðàííÿ éîãî çàñòóïíèêîì ãîëîâè, à 
íåçàáàðîì ³ ãîëîвîþ Ðàäè ç ðåíòãåí³всüêî¿ òà åëåêòðîííî¿ 
ñïåêòðîñêîï³¿ ÀÍ ÑÐÑÐ. Çâè÷àéíî æ, ìàéæå âñå ñâîº íàóêîâå 
æèòòÿ â ²íñòèòóò³ ìåòàëîô³çèêè ÍÀÍ Óêðà¿íè 
Â. Â. Íåìîøêàëåíêî áóâ ÷ëåíîì éîãî êâàë³ô³êàö³éíî¿ â÷åíî¿ 
ðàäè, à çãîäîì ³ ¿¿ ãîëîâîþ, ÷ëåíîì ì³æíàðîäíèõ â÷åíèõ ðàä òà 
ðåäêîëåã³é ³íîçåìíèõ æóðíàë³â ç åëåêòðîííî¿ ñïåêòðîñêîï³¿. 
Çàâäÿêè éîãî òóðáîòàì ïîñòàâ ÿê îäèí ç íàéêðàùèõ íàóêîâèõ 
æóðíàë³â Óêðà¿íè æóðíàë «Ìåòàëëîôèçèêà è íîâåéøèå òåõíîëî-
ãèè», ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì ÿêîãî â³í áóâ áàãàòî ðîê³â. Íèì æå 
2000 ð. çàсíîвàíî îãëяäîвèé æóðíàë «Óсïåõè фèçèêè ìåòàëëîв». 
Â. Â. Íåìîøêàëåíêî î÷îëèв ³ éîãî ðåäêîëåã³þ. Ó çв’яçêó ç öèì 
íåìîæëèâî íå çãàäàòè éîãî íåâòîìíó ïðàöþ íà âèäàâíè÷³é íèâ³. 
Çàâäÿêè éîìó â ñêðóòí³ ÷àñè ñåðåäèíè 90-õ ðð. âö³ë³ëè áàãàòî 
àêàäåì³÷íèõ âèäàíü, çáåðåãëè æèòòºä³ÿëüí³ñòü òà ïðàöåçäàòí³ñòü 
÷èìàëî âèäàâíè÷èõ êîëåêòèâ³â. Â³í äîêëàâ áàãàòî çóñèëü äî 
ïîáóäîâè ïåðøî¿ ÷åðãè ²íñòèòóòó ìåòàëîô³çèêè â 
Àêàäåìì³ñòå÷êó. Íåîö³íåíí³ éîãî ³í³ö³àòèâà, îðãàí³çàòîðñüê³ 
çä³áíîñò³ ³ íàïîëåãëèâ³ñòü, çàâäÿêè ÿêèì âèð³ñ êðàñåíü-
«õìàðî÷îñ» äðóãî¿ ÷åðãè ²ÌÔ ÍÀÍ Óêðà¿íè. Ðîçóì³þ÷è 
âàæëèâ³ñòü ³ ïåðñïåêòèâí³ñòü ñòâîðåííÿ íàéñó÷àñí³øî¿ 
åêñïåðèìåíòàëüíî¿ áàçè, îñíàùåíî¿ óí³êàëüíèì óñòàòêóâàííÿì 
êîëåêòèâíîãî êîðèñòóâàííÿ ç øèðîêèì ñïåêòðîì ôóíê-
ö³îíàëüíèõ ìîæëèâîñòåé, äëÿ ðåâîëþö³éíèõ çðóøåíü ó ðîçâèòêó 
íàóêè, òåõí³êè, òåõíîëîã³÷íî¿ êóëüòóðè ïðîìèñëîâîñò³, Â. Â. Íå-
ìîøêàëåíêî íàïîëåãëèâî âò³ëþâàâ ó æèòòÿ ³äåþ ïîáóäîâè ïðè 
²ÌÔ ÍÀÍ Óêðà¿íè ñèíõðîòðîííîãî öåíòðó íàóêè, òåõíîëîã³¿ òà 
îõîðîíè çäîðîв’я. 
 Éîãî òàëàíòîì, åíåðã³ºþ, ³íòåëåêòîì îðãàí³çîâàíî íàóêîâî-äîñ-
ë³äíó ñï³âïðàöþ ç áàãàòüìà ³íîçåìíèìè â÷åíèìè òà óñòàíîâàìè. 
Éîãî ä³òèùåì ñòàâ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèé ªâðîïåéñüêèé ³íñòèòóò 
íîâ³òí³õ ìàòåð³àë³â, ùî íà éîãî î÷àõ ñïèíàâñÿ íà íîãè é ðîáèâ 
ïåðø³ êðîêè. 
 Â³í áóâ íå ëèøå ô³çèêîì! Éîãî íåîñÿæíèé ³íòåëåêò ïîºäíóâàâ 
â íüîìó ìàòåìàòèêà, õ³ì³êà, àðõåîëîãà, ³ñòîðèêà, íóì³çìàòà, 
ô³ëàòåë³ñòà, íåñòðèìíîãî ó ñâî¿õ ïî÷óòòÿõ êíèãîëþáà. Íåçì³ííà 
ïðèíöèïîâà ãðîìàäÿíñüêà ïîçèö³ÿ ñïîíóêóâàëà Â. Â. 
Íåìîøêàëåíêà â³äãóêóâàòèñÿ ó ïðåñ³, ïî ðàä³î ³ òåëåáà÷åííþ íà 
ð³çíîìàí³òí³ ñîö³àëüí³ ÿâèùà é ïîä³¿ â Óêðà¿í³ òà ¿¿ ñòîëèö³. Äî 
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îñòàíí³õ äí³â æèòòÿ â³í ââàæàâ øê³äëèâîþ ³ âêðàé 
íåäàëåêîãëÿäíîþ ïîë³òèêó ïåðìàíåíòíîãî ñêîðî÷åííÿ 
áþäæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàóêè. Ïðèðîäæåíèé 
ë³äåð, îäèí ç íàéв³ääàí³øèõ ïðèõèëüíèê³в ïðîãðåсó, 
òåõíîëîã³÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ íàéíîâ³òí³øèõ íàóêîâèõ äîñÿãíåíü, 
Â. Â. Íåìîøêàëåíêî, ÿê í³õòî, ïëåêàâ ³ñòîð³þ ³ òðàäèö³¿ 
êîëåêòèâó ²íñòèòóòó ìåòàëîô³çèêè, â³ääàâàâ ùèðó äàíèíó 
ãëèáîêî¿ øàíè ïàì’яò³ òèõ, êîãî íèí³ íàçèвàþòü òвîðöяìè 
â³ò÷èçíÿíî¿ ô³çèêè ìåòàë³â. Ïðî Â. Â. Íåìîøêàëåíêà ìîæíà 
ñêàçàòè ñëîâàìè, ìîâëåíèìè êîëèñü ïðî çàñíîâíèêà Õàðê³âñüêîãî 
óí³âåðñèòåòó Â. Í. Êàðàç³íà: «Â³í áóâ ëþäèíîþ âñåñâ³òíüîþ». 
 Ïîìåð Â. Â. Íåìîøêàëåíêî 25 ÷åðвíя 2002 ðîêó ïîвåí íîвèõ 
òвîð÷èõ çàäóì³в, ïëàí³в íà ìàéáóòíº. 
 Âàæêî îñÿãíóòè ³ñòèíí³ ìàñøòàáè îñîáèñòîñò³ âåëèêîãî â÷åíîãî 
Â. Â. Íåìîøêàëåíêà, ëþäèíè âèñîêèõ ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé, 
ïîòóæíîãî ³íòåëåêòó, ùèðî¿ äóø³, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè. Îäíàê 
óæå ñüîãîäí³ ç óïåвíåí³сòþ ìîæíà сêàçàòè, ùî ³ì’я éîãî 
íàçàâæäè óâ³éøëî ÿñêðàâîþ ñòîð³íêîþ äî ³ñòîð³¿ Íàö³îíàëüíî¿ 
àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè, óêðà¿íñüêî¿ òà é, áåç ïåðåá³ëüøåííÿ, 
ñâ³òîâî¿ íàóêè.  
 
Ðåäàêö³éíà êîëåã³я 
